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I I Bergen, 30.12 .1988 f1[A)tJ1J).A_ TH/MN 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I N08GES 
ØKONOMISKE SONE, I EF-SONEN, I INTERNASJONALT FARVANN, I FÆRØYSK 
SOl!E OG I SKAGERRAK I 1989. 
Vi v iser til telefax av 23.12.88. 
Finkeridepartementet har 30.12 .1988 med hjemmel i §§ 4, 5 og 11 i 
l ov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . fastsatt 
følgende forskrift. 
§ 1 
De t e r forbudt for norske fartøy å fiske makrell i Norges 
ø}:onom iske sone, i EF-sonen, i internasjonalt farvann, i færøysk 
sone nq i Skagerrak, avgrenset i sør av en rett linje mellom 
Skn0e n fyr og Tistlarna fyr. 
Ut en hinder av forbudet i første ledd kan ringnotfartøy under 70 
f 0 t s tørste lengde og andre kystfiskefartøy under 90 fot største 
l ~n0de som fisker med garn og s nøre, fiske makrell til konsum i 
No r 0es økonomiske sone. 
2 
Fi skeridirektøren kan i spesielle tilfelle dispensere fra 
forbudet om deltagelse i kystmakrellfisket for ringnotfartøy over 
70 fot. Slik dispensasjon kan bare gis til eldre fartøy marginalt 
over 70 fot som eies av fiskere som tradisjonelt har drevet et 
kys notfiske etter makrell. 
§ 3 
Ring notfartøy kan fiske inntil 40 tonn pr. tur. 
§ 4 
Mnl~rellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10 % 
vekt av fangsten i hver landing . 
§ 5 
De t er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste 
ut f ~mgst. 
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§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i h e nhold til § 53 i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m. v. 
§ 7 
D0nne forskrift trer i kraft 1. januar 1989 og gjelder til og med 
31 . desember 1989. 
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